



　　T hem a rke t gu idance is an im po rtant character ist ics o f en te rp risesfunc tion ing
m echan ism under m a rket econom y. W ith increasing in tensive m arke t com pet it io n,
the m a rket invest ig at ion and resea rch is be ing mo re and mo re a t tached g rea t
impo rtance by indust ria l and comm ercia l circ les as an im po rtant inst rum en t o f
m arke t com pe t ition fo r m odern en terprises. How eve r, lack ing o f the p rac tica l
expe rience o f m arket invest ig a t ion and research fo r long t im es in the sta tistica l
depa rtm ent o f our coun try, m uch technica l and m anage ria l aspects con cern ing the
m arke t invest iga t ion and re sea rch st ill need to be fur the r imp roved, w hether judged
by the advanced cr ite ria in th is a reas ab ro ad o r com pared w ith the actua l
requ irem ents o f indust ria l and comm ercia l ente rpr ises at hom e and ab road. T he
au tho r m ade sy stem at ic, discussion on the train ing and m anagem en t o f m arke t
in terv iew ers based on h is w o rk ing exper ience in this areas fo r m any years and pu t









































































要解决的问题也不同, 因此, 通常必须分开进行, 并
由不同的培训教师分别进行。我们通常的做法是: 普
通性培训重点针对首次应聘的访问员, 并由事务所









































增加 (比如抱侥幸心理作弊 ), 从而加大了我们的管









































































































































《统计研究》 (双月刊 )自 1984年正式创刊以来,在广大作者、读者支持,以及编辑工作者的努力下,逐步形
成了自己独特的办刊风格, 成为统计领域最具权威性的理论刊物。 近年来, 随着统计事业的发展, 《统计研究》




(双月刊 )从 1999年 1月起改为月刊,每年 12期, 每期 64页, 每月 15日出版。
《统计研究》将在丰富杂志内容,继续强调高格调、高品味,保持原有风格的基础上, 增设现代经济理论论
坛、中国投资问题研究、中国行业经济问题研究等栏目,以扩大信息的容量。
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